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大学等環境安全協議会
　これまで，大学における環境負荷の低減策は廃棄物処理が中心でしたが，環境問題の深刻化に伴い，環
境負荷低減に対する自主管理を中心とした環境安全管理が必要となってきています。このような状況を反
映して，大学等廃棄物処理施設協議会は，平成14年度から大学等環境安全協議会に名称変更されました。
　大学等環境安全協議会主催の第18回廃棄物処理技術分科会が平成14年7月18日（木）と19日（金）に熊
本大学工学部で開催されました。1日目は2題の特別講演と8題の一般講演が行われました。当センター
からも，香川主任が「大学排水中の硝酸性窒素・亜硝酸性窒素」という演題で報告を行いました。2日目
には展望講演に引き続いてプロジェクト報告が行われ，午後は熊本大学環境安全センターの見学会が行わ
れました。また，本分科会に併設して水俣病のパネル展も開催されました。
　第20回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成14年11月！4日目木）と15日（金）に神戸大学神大会館
六甲ホールで開催されました。総会では平成13年度事業報告及び平成14年度事業計画の審議及び役員（任
期平成ユ5年度～ユ6年度）の改選が行われました。岡山大学からは，当センターの加瀬野助手が評議員に，
井勝助手が監事に就任しました。総会審議終了後には協議会賞，技術賞及び功労賞の表彰及び受賞講演が
行われました。本年度の協議会賞は名古屋大学の原口紘黒氏，技術賞は，岡山大学環境管理センターの田
中雅邦氏，群馬工業高等専門学校学生課の荻野和夫氏，早稲田大学環境保全センターの新井智氏，功労賞
は同和鉱業グループに授与されました。研修会1日目は5題の特別講演が行われました。2日目は廃棄物
委託処理技術ガイドラインプロジェクトから「廃棄物処理外部委託のための技術ガイドライン」について
解説と，討論会「法人化に伴う環境安全管理について」が開催されました。午後は神戸市環境局東クリー
ンセンターの見学会が行われ，研修会が終了しました。
　なお，上記技術分科会及び総会・研修会の講演を中心に編集された大学等環境安全協議会会報第20号の
目次を以下に掲載しました。内容に興味のある方は環境管理センターまでお問い合わせ下さい。また，本
協議会には岡山大学も団体会員として登録していることから，岡山大学教職員は本協議会主催の行事に会
員として参加することができます。平成15年度は第19回廃棄物処理技術分科会が平成15年7月17日　（木），
18日（金）に（独）産業技術総合研究所（つくば市）で，第21回総会・研修会が平成15年11月6日（木），
7日（金）に東北大学で開催される予定です。詳細については環境管理センターにお問い合わせくださ
い○
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